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Sasanian clay sealings preserved in the






S. De Martino, eds., Un impaziente desiderio di scorrere il mondo. Studi in Onore di Antonio
Invernizzi per il suo settantesimo compleanno. Firenze, Casa Editrice Le Lettere, 2011, p.
209- 235. (Monografie di Mesopotamia XIV)
1 La collection étudiée ici compte 49 bulles sassanides, la majorité provenant d’une saisie.
Quelques-unes   auraient   été   trouvées   dans   les   fouilles   de   Kangāvar,   mais   il   est
impossible de savoir lesquelles (voir à ce propos : C. G. Cereti et Z. Bassiri, « On a Few
Sasanian Bullae from the Collections of the National Museum of Iran », in : R. Gyselen,




211-228)  dans  lequel  les  objets  sont  présentés  par  une  photographie  de  l’avers  et  du
revers, une description de l’objet et la référence bibliographique pour les empreintes
déjà  attestées  ailleurs.  La  description   iconographique  est  assortie  de   la   lecture  de
l’inscription, s’il y a lieu. On peut regretter que les dimensions n’aient pas toujours été
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notées et qu’aucune indication de la position des empreintes par rapport à l’empreinte







sur   lesquelles  on   trouve,   à   côté  d’un   sceau  d’āmārgar, plusieurs   autres   sceaux  de
dimensions  relativement   importantes.  Bien  dommage  que   l’empreinte  avec   le  buste
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